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UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
ABSTRAKSI 
Penelitian untuk mengetahui seberapa basar niat membeli masyarakat di 
kota kudus terhadap produk berlabel halal. Serta menganalisis faktor yang paling 
dominan dalam niat membeli produk berlabel halal. Penelitian ini menggunakan 
variabel sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku. Populasi dalam penelitian ini 
adalah keseluruhan masyarakat penduduk yang memiliki KTP kudus serta tinggal 
di kota kudus. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi dengan 
menggunakan sampel sebanyak 392 responden. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial sikap, 
norma subjektif dan kontrol perilaku berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
niat membeli produk berlabel halal. Secara berganda sikap, norma subjektif dan 
kontrol perilaku berpengaruh terhadap niat membeli produk halal di kota kudus. 
pengetahuan, emosi/ perasaan, tindakan dapat mempengaruhi perilaku 
seseorang dalam menentukan niat. tekanan persepsian merekomendasikan sebuah 
perilaku, dan kemudahan serta kemampuan dalam membeli memberikan pengaruh 
terhadap niat seseorang. 
 
Kata kunci : Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku dan Niat Beli 
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MURIA KUDUS UNIVERSITY 
EKONOMICS FACULTY OF MANAGEMENT STUDIES PROGRAM 
ABSTRACT 
Research to find out how bazaar purchase intent people in the Kudus city 
on products labeled as halal. And analyze the most dominant factor in the 
intention to buy products labeled as halal. This study uses a variable attitudes, 
subjective norms and behavioral control. The population in this study is a whole 
people residents who have ID cards sacred and lived in the Kudus city. This study 
uses regression analysis using a sample of 392 respondents. 
Based on the research results show that the partial in attitudes, subjective 
norms and behavioral control positive and significant effect on the intention to 
buy products labeled as halal. In multiple attitudes, subjective norms and 
behavioral control affect the intention to buy kosher products in the kudus city. 
knowledge, emotions / feelings, actions can affect a person's behavior in 
determining intent. recommend a behavioral perceived pressure, and the ease and 
ability to purchase influence on a person's intentions. 
Keywords: Attitudes, Subjective Norms, Behavioral Control and Purchase 
Intention 
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